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Accident Type/cause: VAN/MC REARENDED
Location: CURRY BLVD & LITTLETON BLVD
County: BUCHANAN
Notes: VAN REARENDED MC
Drivers /Age/License #:
Accident Date/Time:
111 DAVID BROWN 35 NO HELMEM
JON ZIMMERMAN 34 01 VAN
DAVID BROWN 35 02 MC
Name/Sex/Age/Restraint:
05/07/2009 01:00
Accident Type/cause: PU/FO LOST CTRL
Location: ON OLD PORTLAND RD
County: DALLAS
Notes: LEFT RDWAY, STRUCK BRIDGE, EJC
Drivers /Age/License #:
Accident Date/Time:
110 JEFFORY CLARK 39 NOM
JEFFORY CLARK 39 01 PU
Name/Sex/Age/Restraint:
05/17/2009 15:10
Accident Type/cause: CAR/PU CROSS CTR-LN
Location: I-29 SB/WB @ MM 143, SIOUX CITY
County: WOODBURY
Notes: CAR LOST CTRL CROSSED MEDIAN & STRUCK PU
Drivers /Age/License #:
Accident Date/Time:
112 THOMAS BLOYER 61 NOM
TREVOR MOORE 18 01 CAR
THOMAS BLOYER 61 02 PU
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Name/Sex/Age/Restraint:
05/18/2009 04:50
Accident Type/cause: CAR/OT LOST CTRL
Location: IBEX AVE .4 MI N OF 310TH ST
County: SIOUX
Notes: LOST CTRL & OT IN DITCH
Drivers /Age/License #:
Accident Date/Time:
114 JOSE LIRA-BARRETO 30 YESM
JOSE LIRA-BARRETO 30 01 CAR
Name/Sex/Age/Restraint:
05/18/2009 07:40
Accident Type/cause: PU/PU/VAN/SUV CROSS CTR-LN





113 MICHAEL BERTHEL 45 UNKM
MICHAEL BERTHEL 45 01 PU
TODD THOENI 44 02 PU
JODY CALVERT 38 03 VAN
LORAINE MCINTYRE 50 04 SUV
Name/Sex/Age/Restraint:
05/20/2009 01:47
Accident Type/cause: SUV/SEMI/SEMI CROSS CTR-LN
Location: I-29 NEAR FLOYD BLVD EXIT, SIOUX CITY
County: WOODBURY
Notes: SUV GOING WRONG WAY STRUCK SEMIS
Drivers /Age/License #:
Accident Date/Time:
115 BRIAN CAGLEY 33 UNKM
115 RODNEY ANDERSON 36 UNKM
BRIAN CAGLEY 33 01 SUV
MILTON CHRISTENSEN 78 02 SEMI
EDWARD DUNHAM 61 03 SEMI
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